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МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ АЕРОПОРТІВ УКРАЇНИ 
Розглянуто методичні аспекти аналізу енергетичної безпеки аеропортів. Показано 
актуальність активного впровадження енергозберігаючої діяльності. Запропоновано систему 
управління енергозбереженням в аеропортах, що дозволяє оцінити ефективність роботи 
по зниженню витрат паливно – енергетичних ресурсів (ПЕР) з метою виявлення причин 
зменшення використання ПЕР, що є запорукою ефективної роботи енергетичної безпеки для 
аеропортів.
Рассмотрены методические аспекты анализа энергетической безопасности аэропортов. 
Показана актуальность активного внедрения энергосберегающей деятельности. Предложена 
система управления энергосбережением в аэропортах, что позволяет оценить эффективность 
работы по снижению расходов топливно – энергетических ресурсов (ТЭР) с целью выявления 
причин уменьшения использования ТЭР, которые являются залогом эффективной работы 
энергетической безопасности для аэропортов.
Вступ
Ключовим елементом підвищення ефективності світової авіаційної транспортної 
системи (АТС) є забезпечення безпеки авіації [1]. Безпека авіації розглядається як комплексна 
властивість АТС виконувати свої функції без нанесення збитку самій системі або населенню, з 
метою якого вона розвивається. Її основними компонентами сьогодні є безпека польотів (БП), 
енергетична (ЕнБ), екологічна і пожежна безпеки (рис. 1). Саме цим компонентам безпеки 
приділяється максимальна увага в діяльності міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) 
[2].
Результати  аналізу статистичних даних про авіаційні події, що сталися за останні шість 
років в Україні, свідчать про значне погіршення стану безпеки польотів під час проведення 
авіаційних робіт як за абсолютними, так і за відносними показниками аварійності. 
Відповідно до засідання 36-ої сесії Генеральної Асамблеї ООН розроблено Глобальну 
програму в рамках стратегічних цілей безпеки авіації [3]. Програма забезпечення безпеки 
польотів охоплює нормативні положення й Директиви по виконанню безпечних польотів, 
які стосуються як експлуатантів повітряних суден, так і сфер надання обслуговування 
повітряного руху, діяльності аеропортів і технічного обслуговування повітряних суден (ПС). 
Розробниками Галузевої програма є концерни “Аербас”, “Боінг”, Міжнародна рада аеропортів 
(МРА), Організація по наданню аеронавігаційного обслуговування цивільної авіації (КАНСО), 
Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА), Міжнародна федерація асоціацій 
лінійних пілотів (ІФАЛПА) і Фонд безпеки польотів (ФБП)). ООН постановлено, щоб ІКАО 
здійснювала й постійно поновлювала Глобальний план забезпечення безпеки польотів (ГПБП) 
і Глобальний аеронавігаційний план (ГАНП). Рекомендовано державам розробляти раціональні 
рішення в області забезпечення безпеки польотів. Це може бути досягнуте за рахунок 
розподілу ресурсів, використання внутрішніх і (або) зовнішніх ресурсів, таких як регіональні 
й субрегіональні організації по здійсненню контролю та залучення фахівців з інших держав.
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Ɉɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ
ɐɢɜɿɥɶɧɚ ɚɜɿɚɰɿɹ ɹɤ ȺɌɋ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɥɚɧɨɤ ɽɞɢɧɨʀ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɪɚʀɧɢ. Ⱦɥɹ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɿ ɰɢɜɿɥɶɧɨʀ ɚɜɿɚɰɿʀ ɡɨɤɪɟɦɚ, ɛɟɡɭɩɢɧɧɨ
ɨɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɣ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ ɩɚɪɤ ɉɋ , ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɣ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɨɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫ
ɧɚɡɟɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɥɶɨɬɿɜ, ɨɫɧɚɳɭɽɬɶɫɹ ɧɨɜɿɬɧɿɦ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹɦ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɨɜɿɬɪɹɧɢɦ ɪɭɯɨɦ (ɍɉɊ) [4]. 
ɐɢɜɿɥɶɧɚ ɚɜɿɚɰɿɹ ɦɚɽ ɫɤɥɚɞɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɣ ɫɤɥɚɞɧɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɣ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɡɜ'ɹɡɤɢ, ɳɨ
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ʀʀ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɨɜɿɬɪɹɧɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɛɟɡ ɩɨɝɪɨɡɢ ɞɥɹ ɠɢɬɬɹ ɣ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ
ɥɸɞɟɣ [5].  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɰɢɜɿɥɶɧɚ ɚɜɿɚɰɿɹ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɫɤɥɚɞɧɭ ȺɌɋ,
ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ:
ɆȺɌɋ= {Ɇ1…...., Ɇn}, (1) 
ɞɟ Ɇ– ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ (ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ);
n–ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ.
Ɍɚɤɢɦɢ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɜ ȺɌɋ ɽ ɟɤɿɩɚɠ ɉɋ, ɫɥɭɠɛɚ ɥɶɨɬɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɉɋ, ɫɥɭɠɛɚ
ɍɉɊ, ɫɥɭɠɛɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɥɶɨɬɿɜ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ ȺɌɋ ɦɚɸɬɶ ɨɡɧɚɤɢ ɫɤɥɚɞɧɢɯ
ɫɢɫɬɟɦ:
– ɛɿɥɶɲɢɦ ɱɢɫɥɨɦ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɢɯ ɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɱɢɯ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ;
– ɫɤɥɚɞɧɨɸ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɸ ɮɭɧɤɰɿɽɸ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ;
– ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɞɿɥɭ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢ;
– ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɦɚɽ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ;
– ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ;
– ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ.
Ɂɜ'ɹɡɨɤ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ Ȼɉ ɉɋ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ
ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨɡɜ'ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɪɿɡɧɢɦɢ ɨɛɥɚɫɬɹɦɢ ɚɜɿɚɰɿɣɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɣ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɩɨɥɶɨɬɭ ɉɋ (ɪɢɫ.1).
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Ɋɢɫ.1. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɚɜɿɚɰɿʀ
ɇɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɍɉɊ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɸ ɛɟɡɜɿɞɦɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ,
ɿɦɨɜɿɪɧɿɫɬɸ ɣ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ ɜɿɞɦɨɜ, ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɨɦ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ [6]. Ʉɪɿɦ
ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɍɉɊ ɜɩɥɢɜɚɽ ɪɿɜɟɧɶ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ
ɨɫɧɚɳɟɧɨɫɬɿ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɍɉɊ [7]. Ɉɝɥɹɞɨɜɿ ɣ ɩɨɫɚɞɤɨɜɿ ɪɚɞɿɨɥɨɤɚɰɿɣɧɿ
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɨɥɶɨɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɉC ɭ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɿɣ ɩɨɜɿɬɪɹɧɿɣ ɡɨɧɿ, ɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɚ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɣ
ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɪɚɰɿ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ ɡɧɚɱɧɨ ɪɨɡɲɢɪɸɽ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɥɭɠɛɢ ɍɉɊ, ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ ʀʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ.
əɤ ɜɢɞɧɨ ɡ ɪɢɫ. 1, ɨɞɧɿɽɸ ɡɿ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɛɟɡɩɟɤɢ ɚɜɿɚɰɿʀ ɽ ȿɧȻ [8]. Ɍɚɤ, ɜ Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ȿɧȻ ɍɤɪɚʀɧɢ [9] ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɧɟɜɿɞ'ɽɦɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ
ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ.
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȿɧȻ ɫɬɜɨɪɸɽ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɚɦɨɡɚɯɢɫɬɭ ɠɢɬɬɽɜɨ
ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ ɣ ɞɢɧɚɦɿɤɢ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ.
Ɇɟɬɚ: ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɚɜɿɚɰɿʀ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɞɧɿɽʀ ɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ - 
ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɟɥɟɤɬɪɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɞɥɹ ɚɜɿɚɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ.
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɞɚɱɿ: ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɿ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɦɿɫɰɟ ȿɧȻ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɛɟɡɩɟɤɢ ɚɜɿɚɰɿʀ.
ȿɧȻ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɧɟɜɿɞ'ɽɦɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɬ. ɱ. ɿ
ɛɟɡɩɟɤɢ ɚɜɿɚɰɿʀ.
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ» [10], ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɚɥɢɜɧɨ-ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɉȿɊ) – ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɉȿɊ ɩɪɢ ɿɫɧɭɸɱɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɦɭ ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ.
Ⱦɥɹ ɤɪɚʀɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɯ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɉȿɊ, ɚ ɫɚɦɟ ɞɨ ɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɍɤɪɚʀɧɚ – 
ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɢɦ ɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ȿɧȻ ɽ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ:
1. ɋɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɤɪɚʀɧɢ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɨɛɫɹɝ
ɩɨɫɬɚɱɚɧɶ ɹɤɿɫɧɢɯ ɉȿɊ, ɫɬɚɛɿɥɶɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɬɚɥɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɫɿɯ
ɝɚɥɭɡɟɣ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ (ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɩɨɫɬɚɱɚɧɶ ɉȿɊ) ɬɚ
ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɩɪɚɰɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ;
2. Ɂɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬɶ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɨɫɬɚɱɚɧɶ ɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ
ɧɢɯ – ɞɨɛɭɬɤɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɟɤɫɩɨɪɬɭ, ɡ
ɞɟɹɤɢɦ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹɦ ɜɤɚɡɚɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɧɚɞ ɩɨɩɢɬɨɦ;
3. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɨɸ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ, ɩɪɚɜɨɜɢɯ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ ɉȿɊ ɫɜɨʀɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ.
Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ȿɧȻ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ (ɪɢɫ. 2): 
ȿɧɟɪɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ – ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ, ɹɤɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ
ɟɧɟɪɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɉȿɊ ɡ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɨɦ
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ (ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɟɧɟɪɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ); 
ȿɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ – ɩɨɥɿɬɢɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ, ɹɤɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ
ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɭɬɬɽɜɨɝɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɧɚ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɪɢ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɿ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɹɤɟ ɦɨɠɟ ɜɢɩɥɢɜɫɬɢ ɡ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɫɮɟɪɢ;
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɪɢɣɧɹɬɧɿɫɬɶ – ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ, ɹɤɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ
ɟɧɟɪɝɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɟɧɟɪɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ;
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ – ɹɤɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɚɥɢɜɧɨ – ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ.
Ⱦɥɹ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɿɡ ɤɪɢɡɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɫɢɫɬɟɦɧɿ ɬɚ
ɫɤɨɨɪɞɢɧɨɜɚɧɿ
ɞɿʀ ɭɫɿɯ ɝɿɥɨɤ ɜɥɚɞɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɜɢɜɚɠɟɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ [9,12]. 









• ɋɬɚɧɨɜɢɳɟ ɧɚ ɪɢɧɤɚɯ ɉȿɊ;
• ɉɨɥɿɬɢɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ
ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɜ ɫɜɿɬɿ ɬɚ ɤɪɚʀɧɿ;














Ɋɢɫ. 2. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɯɟɦɚ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ȿɧȻ
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɛɟɡɩɟɤɢ ɚɜɿɚɰɿʀ ɹɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɧɚɜɟɞɟɦɨ
ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ȿɧȻ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɫɯɟɦɢ (ɪɢɫ. 3 ) 
Ⱦɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ ɚɟɪɨɩɨɪɬɿɜ
ɉɢɬɨɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀɜ ɧɚ 1-ɰɸ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚ/ɩ
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɜɿɚɝɚɥɭɡɿ
ȼɬɪɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɿɜ ɚ/ɩ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɉȿɊ ɚ/ɩ
əɤɨɫɬɿ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ ɚ/ɩ
Ɋɿɜɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ ɚ/ɩ
ȿɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɟɧɟɪɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚ/ɩ
Ɂɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɿɦɩɨɪɬɭ ɟɧɟɝɨɪɟɫɭɪɫɿɜ
Ɇɨɧɨɩɨɥɶɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ
ȼɨɥɨɞɿɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɟɧɟɪɝɨɩɿɞɩɪɢ-ɦɢ




ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɩɢɬɨɦɨɝɨ ɟɧ/ɡɚɛ.ɜɿɞ ɫɬɚɧɞ-ɝɨ
ȿɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɤɥɚɞɟɧɶ ɜ ɟɤɨɥɨɝɿɸ
Ʉɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɛɢɬɭ
ȱɧɬɟɧɫɢ-ɬɿ ɬɟɯɧɨɝɟɧ-ɯ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ ɚ/ɩ
ȿɧɟɪɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ





























Ɋɢɫ. 3. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ȿɧȻ ɞɥɹ ɚɜɿɚɰɿɣɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ
ȿɥɟɤɬɪɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɚɟɪɨɩɨɪɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ.
ɋɩɨɠɢɜɚɱɿ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɚɟɪɨɩɨɪɬɭ ɪɨɡɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɝɪɭɩɢ.
 № (84)  011 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ • ЭНЕРГЕТИКА • ЭНЕРГОАУДИТ
1) ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ, ɳɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɩɨɥɶɨɬɢ ɥɿɬɚɤɿɜ, ɪɚɞɿɨɡɚɫɨɛɢ ɿ
ɫɜɿɬɥɨɫɢɝɧɚɥɶɧɟ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɫɚɞɤɢ ɥɿɬɚɤɿɜ, ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɿɝɚɰɿʀ ɿ ɪɚɞɿɨɥɨɤɚɰɿʀ,
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ ɍɉɊ, ɨɛ'ɽɤɬɢ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɿ ɦɟɬɟɨɫɥɭɠɛɢ;
2) ɟɥɟɤɬɪɨɫɢɥɨɜɟ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɯ, ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ,
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɥɿɬɚɤɿɜ ɧɚ ɦɿɫɰɹɯ ɫɬɨɹɧɨɤ ɿ ɩɟɪɨɧɿɜ;
3) ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɥɶɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɯ, ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ
ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɶ ɚɟɪɨɩɨɪɬɿɜ, ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɿ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ;
4) ɡɨɜɧɿɲɧɽ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɞɨɪɿɝ, ɩɪɨʀɡɞɿɜ, ɩɥɨɳ, ɦɿɫɰɶ ɜɿɞɫɬɨɸ ɥɿɬɚɤɿɜ, ɩɟɪɨɧɭ, ɫɤɥɚɞɿɜ,
ɨɯɨɪɨɧɧɟ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ.
Ɂɚ ɪɨɞɨɦ ɫɬɪɭɦɭ [13] ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ ɚɟɪɨɩɨɪɬɿɜ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ:
1) ɜɿɞ ɦɟɪɟɠɿ ɡɦɿɧɧɨɝɨ ɫɬɪɭɦɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɱɚɫɬɨɬɢ 50 Ƚɰ , ɧɚɩɪɭɝɨɸ 12 - 380 ȼ,
6 - 10 ɤȼ;
2) ɜɿɞ ɦɟɪɟɠɿ ɡɦɿɧɧɨɝɨ ɫɬɪɭɦɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɱɚɫɬɨɬɢ 400 Ƚɰ, ɧɚɩɪɭɝɨɸ 115 ȼ;
3) ɜɿɞ ɦɟɪɟɠɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɭɦɭ ɧɚɩɪɭɝɨɸ 6 - 220 ȼ.
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɫɩɨɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɬɢɩɚɦɢ ɫɩɨɠɢɜɚɸɱɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ
ɚɟɪɨɩɨɪɬɭ, ɹɤɟ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦ, ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ
ɋɩɨɠɢɜɚɱɿ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ
Ⱦɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɧɟɪɝɨɽɦɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɚɟɪɨɩɨɪɬɭ ɽ ɛɚɡɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɪɚɞɿɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ ɡɜ'ɹɡɤɭ (ȻȿɊɌɈɁ) ɬɚ ɫɥɭɠɛɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ (ɋɈɉ). 
ȼɩɪɨɞɨɜɠ ɪɨɤɭ ȻȿɊɌɈɁ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɥɶɨɬɿɜ ɉɄ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɚɟɪɨɩɨɪɬɭ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɪɚɞɿɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿ ɡɜ'ɹɡɤɭ, ɚ ɋɈɉ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɹɤɿɫɧɨʀ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɦ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹɦɢ.
ʋ ɩ/ɩ Ɍɢɩ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɉɨɬɭɠɧɿɫɬɶ, ɤȼɬ ɑɚɫɬɤɚ,
%
1 ȿɧɟɪɝɨɝɟɧɟɪɭɸɱɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 3136 100
2 ȿɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɸɱɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 7789 100
2.1 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 2995 38,4
2.1.1 Ɋɚɞɿɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 278 3,6
2,1.2 ɋɜɿɬɥɨɫɢɝɧɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 1358 17,4
2.1.3 ȿɥɟɤɬɪɨɡɜɚɪɸɜɚɧɧɹ 112 1,4
2.1.4 ȱɧɲɿ ɬɟɯɩɪɨɰɟɫɢ 1247 16
2.2 ȿɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɿɞ 3150 40,5
2.2.1 Ɇɟɬɚɥɨɨɛɪɨɛɤɚ 253 3,3
2.2.2 ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɯɨɥɨɞɭ 342 4.4
2.2.3 ȼɟɧɬɢɥɹɰɿɹ ɬɚ ɤɨɧɞɟɧɫɭɜɚɧɧɹ 718 9,2
2.2.4 ɉɟɪɟɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ 33 0,4
2.2.5 Ʉɚɧɚɥɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɨɞɚ 209 2,7
2.2.6 ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɬɟɩɥɚ 839 10,7
2.2.7 ɉɟɪɟɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɩɚɥɢɜɚ 81 1,1
2.2.8 ɉɚɥɢɜɨ ɡɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ 675 8,7
2.3 ɋɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ 1644 21,3
2.3.1 Ɂɨɜɧɿɲɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ 840 11,7
2.3.2 ȼɧɭɬɪɿɲɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ 804 11,2
















Ɋɢɫ. 4. ȿɥɟɤɬɪɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɫɥɭɠɛ ɚɟɪɨɩɨɪɬɭ «ɋɿɦɮɟɪɨɩɨɥɶ»
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɉȿɊ ɜɢɦɚɝɚɽ ɞɨɛɪɟ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ
ɨɰɿɧɤɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɹɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ – 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɬɨɳɨ.
ȼ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɉȿɊ. ɇɚ ɪɢɫ. 5 ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɨɤɪɟɦɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɚɟɪɨɩɨɪɬɭ.
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɧɟɪɝɨɽɦɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɞɢɧɚɦɿɰɿ (ɪɿɤ, ɤɜɚɪɬɚɥ, ɦɿɫɹɰɶ)
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɰɿɧɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨ ɡɧɢɠɟɧɧɸ ɜɢɬɪɚɬ ɉȿɊ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɧɚ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɿ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɿɡ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ
ɰɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɡɦɿɧɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɦɨɠɟ ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ
ɡɚɤɰɟɧɬɭɜɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɿɣ ɭɹɜɿ ɩɪɨ ɩɪɢɱɢɧɢ
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɉȿɊ ɬɚ ɪɟɡɟɪɜɢ
Ⱥɧɚɥɿɡ ɟɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɚɟɪɨɩɨɪɬɿɜ
¾ ɚɧɚɥɿɡ ɟɧɟɪɝɨɽɦɧɨɫɬɿ ɫɥɭɠɛ ɚɟɪɨɩɨɪɬɭ;
¾ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɟɧɟɪɝɨɽɦɧɨɫɬɿ ɚɟɪɨɩɨɪɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ
¾ ɚɧɚɥɿɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɨɪɦ ɟɥɟɤɬɪɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ;
¾ ɚɧɚɥɿɡ ɡɦɿɧɢ ɧɨɪɦ ɟɥɟɤɬɪɨɫɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ;
¾ ɚɧɚɥɿɡ ɜɩɥɢɜɭ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ;
ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɬɚ ɩɨɬɨɱɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ
¾ ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ;
ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɬɚ
ɫɮɟɪɢ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ
- ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɿɜ,
- ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɽɸ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ
¾ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɢɯ
ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ;
Ɋɢɫ. 5. ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦ ɜ ɚɟɪɨɩɨɪɬɚɯ
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энергетика
ȼɢɫɧɨɜɤɢ
1. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɚɜɿɚɰɿʀ ɽ ɛɟɡɩɟɤɚ ɩɨɥɶɨɬɿɜ, ɚɜɿɚɰɿɣɧɚ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɿ
ɩɨɠɟɠɧɚ ɬɚ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɢ. ɇɨɪɦɚɥɶɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɽ ɝɚɪɚɧɬɨɦ
ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɜɿɚɰɿʀ.
2. ȿɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɽ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɩɨɜɢɧɧɚ
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɬɚ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɿ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɣ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ.
ȿɧȻ – ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɦɚɫɢɦɚɥɶɧɨ ɧɚɞɿɣɧɟ, ɬɟɯɧɿɱɧɨ ɛɟɡɩɟɱɧɟ,
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɧɟ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɞɨɫɬɚɬɧɟ ɟɧɟɪɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɣ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ,
ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɞɟɪɠɚɜɢ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɿ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɿ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɭ ɫɮɟɪɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɛɟɡ ɧɚɞɦɿɪɧɨɝɨ
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ.
ȿɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɪɿɜɟɧɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɬɚ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɣ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɜɨɽʀ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ
ɪɿɲɟɧɶ ɛɟɡ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɬɚ ɬɢɫɤɭ
ɋɩɢɫɨɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ
1. Ȼɟɡɩɟɤɚ ɚɜɿɚɰɿʀ / [ȼ. ɉ. Ȼɚɛɚɤ, ȼ. ɉ. ɏɚɪɱɟɧɤɨ, ȼ. Ɉ. Ɇɚɤɫɢɦɨɜ ɬɚ ɿɧ.]; Ɂɚ ɪɟɞ. ȼ. ɉ.
Ȼɚɛɚɤɚ. – Ʉ.: Ɍɟɯɧɿɤɚ, 2004. – 583 ɫ.: ɿɥ., ɬɚɛɥ.
2. Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɸ ɩɨɥɟɬɨɜ [ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]: Doc 9859
AN/460. ɂɡɞɚɧɢɟ ɜɬɨɪɨɟ. / Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɚɜɢɚɰɢɢ. – Ɇɨɧɪɟɚɥɶ
2009, 363 ɫ. – Ɋɟɠɢɦ ɡ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://aviadocs.net/icaodocs/Docs/ – ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɭ.
3. Ⱥɫɫɚɦɛɥɟɹ 36-ɹ ɫɟɫɫɢɹ: ɞɨɤɥɚɞ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ [ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]:  Doc
9899, A36-TE, Ɇɨɧɪɟɚɥɶ, 18 – 27 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2007 ɝ. – 93 ɫ. – Ɋɟɠɢɦ ɡ ɞɨɫɬɭɩɭ:
http://aviadocs.net/icaodocs/Docs/ - ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɭ.
4. Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɟɪɨɩɨɪɬɿɜ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ 2020 ɪɨɤɭ
[ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]: ɫɯɜɚɥɟɧɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 5 ɛɟɪɟɡɧɹ
2008 ɪ. ʋ 506-ɪ. – Ɋɟɠɢɦ ɡ ɞɨɫɬɭɩɭ:  http://www.wing.com.ua/content/view/3863/49/ – ɇɚɡɜɚ ɡ
ɟɤɪɚɧɭ.
5. ɋɤɪɢɩɧɢɤ Ɏ. ɂ. ɋɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɚɜɢɚɰɢɨɧɧɵɯ
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METHODICAL QUESTIONS OF POWER SAFETY
OF UKRAINIAN AIRPORTS
V. P. Rozen, N. P. Sokolova, O. E. Prokopenko
Considered analysis of methodical aspects power safety of airports. Actuality of active intro-
duction of energykeeping activity is rotined. Control system by an energy-savings is offered in air-
ports, that allows to estimate efficiency of work on the cost cutting fuel – power resources (FPR) with 
the purpose of exposure of diminishing reasons the uses of FPR, which are the mortgage of effective 
work of power safety for airports.
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3. ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɞɥɹ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ
ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɐɌɉ ɦɟɠɞɭ ɂɌɉ ɫ ɋɈ ɧɚ
«ɦɚɥɵɯ» ɢɧɬɟɪɜɚɥɚɯ ɜɪɟɦɟɧɢ.
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SOME ASPECTS OF ECONOMY OF THERMAL ENERGY ARE IN THE CLOSED 
SYSTEM OF CENTRALIZED TEPLOSNABZHENIYA
D. V. KOVALEV,  The post-graduate studet 
The questions of economy of thermal energy are examined due to creation of algorithm of the 
optimum distributing of thermal energy for one of objects of the system of centralized teplosnabzheniya 
(SCT) – central thermal point (CTP) between individual thermal points with the systems of heating
(ITP with With).
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